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REGISTRATION STATISTICS
FALL SEMESTER 1983-84(1)
AS OF SEPTEMBER 10, 1983
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(l)NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
The statistics contained in this report represent total student registrations.
Offical UNO enrollment figures are based on "administrative site" reporting.
TheUniversityof NebraskaatOmaha The UniversityofNebraskaMedicalCenter
~- . ------------- - TheUniversityofNebraska-Lincoln----..:.:.. •.....••..- - - --Ji
~Office of theRegistrar (402)554-2314
university of
nebraska[I!!]~at omah b]ll!1J
Omaha,Nebraska 68182
September2, 1983
PRELIMINARY REGISTRATION REPORT
(deliverysite statistics)
Numberof StudentsRegisteredonthe UNO Campus(1)
Fall Semester,1983
(asof September2, 1983)
-=----.
College
Arts andSciences
BusinessAdministration
CPACS
Education
Fine Arts
ContinuingStudies
Engineering(2)
HomeEconomics(2)
SpecialPrograms
1983
3,509
3,553
466
1,203
298
1,400
1,261
243
1982
3,239
3,647
426
1,192
331
1,321
1,296
237
Change
+270
-94
+40
+11
-33
+79
-35
+6
Affiliate Nurse
Inter-Campus
Non-Degree
University Division
Offutt
UndergraduateTotal
GraduateCollege
TOTAL REGISTRA nONS
144 185 -41
368
333 +35
510
559 9
7 9
697 22
157
0 50
13,831
1 ,570+ 61
2,147
,995 52
15,978
6 413
(+2.65%)
(1) NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
The statistics containedin this report representtotal student
registrations. Official UNO enrollmentfiguresare basedon
"administrativesite" reporting.
(2) UN-L administeredprograms
TheUniversityofNebraskaatOmaha TheUniversityofNebraskaMedicalCenter TheUniversityofNebraska-Lincoln
Office of theRegistrar (402)554~2314
university of
nebraska~ffi1at omah [J~
Omaha,Nebraska68182
SeptemberZ, 1983
PRELIMINARY REGISTRATION REPORT
(deliverysite statistics)
STUDENT CREDIT HOURS
by Curriculum(l)
Fall Semester,1983
ColIegeor Program 19831982Change"- -' AF-ROTC 363395- 2Arts andSciences 72,6371,437+1196Fine Arts 4,8885,457- 6BusinessAdmini tration 23 2424 745502Education 15 2215 001+621CPACS 7 966 96+10U iv r ity Division 51338--UNO Budget 1 ,06824, 34+734
Engineering(2)
8 5993
Hom Ec omic (2) , 15
7 22
O -CampusTotal
36 136 42-
Off-CampusTotal
4544, 174
Offutt
636418--
UNIVERSITY TOTAL
4 71 098 3
(+1.32%)
(1) NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
The statistics containedin this report representtotal studentregistration. Official
UNO enrollmentfiguresare basedon "administrativesite" reporting.
(2) UN-L administeredprograms.
TheUniversityofNebraskaatOmaha TheUniversityofNebraskaMadicalCenter TheUniversityofNebraska-Lincoln
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SEMESTER1983-84
TOTAL
STUDENTHEADCOUNT
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I\U S 144588t1277214A~TS {, SCI C S 3.509.0631.446. 63 35151.8021 07BUSINESS A MI 3.5539 55999104396CONTINUING IES.4000.09337 66EDUCA ION 1.20384481 12304NGI EERI ( - T CH.261357 471FINE AR S 29840HOME C O"ICS 243032I TER- AMPlS 368N-DEGREE 5102C.P.A.C.S. 4 6U IVER ITY DIVISION 7 97 6GRADUATE 2 147289 9•
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L2. 5. 97 27
OF -CAMPUS
( FFUT )157 15720
GRAND
TCT L 15 9786 68
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1~82-8 15 6,8,2 287 7
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FALL
SEMESTER198::-84
TOTAL STUDENT
HEADCOl-NT
EGTh
DAY
V NINGDAY{,
COLLEGE
C~PROGRAMCLASSES CLASSESEVENINGFRE H-SOPHO GRAD-
ENRCLLED
ONLYO YCLASSEM NREJU O SENIORSUATESSP I LT AL
AFFILIATE
f\U E 101439 14414
ARTS
{,SCIENCES 2.1025 58221.f..66 75965 39509
EUSINESS
ArMI 1.8066078730 1881 .553
CONTINUING
S UDI S3913201 1 400
DUCA T lOr-.
639043 2
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- T CH4 337 61
FINE
ART 19 298
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1 3· 368
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SEMESTER1983-84
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1 0776877
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4 34
NON-DEGR E
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f- E 1336350322446 147
~RTS & SC I ENCES
8.5165.2397704848 29192 8
BUSINESS
CMIN .8914 8.7136060189
CONTINUING TUDI S
5 007455.3•7 651 0
::DUCATION
2 92081.5 32. 6 12
::NGI ER HH - T C3.1821929 6FI E ARTS 6285;OME C O~IC 6105INT R-CAMP LS 1.32342 7'J N -DEG E E 67183.P.A.C.S. 0005J IV RSI Y DIVISION 735506;RADU TE 7 6579 2
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=ALL SEM
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FALL
SEMESTER198:;-e4
FULL-Tl~E
STUDENT HEADCOUNT
80TH
TOTAL
DAYVENINGDAY &
COLLEGE
or;PROGRAMFULL TIME NON- CLASSESCLASSESEVENING
ENRCLLED
S UD NTSR SID NTALEFEMALEO LYONCLAS
AFFILIATE
"U 5850£:;1573 28
ARTS & SCIENC S
2.063.951091.12 3.445 1460
BU INES
ArM 1.9558 8971• 68 9332 25
CONTI NUl NG
STUDI S30829102749
EDUCATION
7804365 £:;3 8
NG ERIN(
- TECH7 36 576334
FINE
ARTS 19497
HOM EC NCr-I S
1434
INTER- AMPLS
314
N -D GRE
522
C.P.A. .S.
2 91 2
UN V R ITY
IVI O4 288
G ADU E
328
ON-C ~PUS
AL.3651600 632.5 7
OFF-CAMPUS
(GfFUT )
GRANO
TCT L .3657
fALL SEM
; -8 7,323,88423,973 344 4 862 63
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TABLE 7
FALL SEMESTER 1983-84
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
I
)
COLLEGE OJ;PRO RAM
ENRCLLED
FRE SHMANSOPHOMOREJUNIORSENI RGRADUATESPECIALTOTAL
AFFILIATE
"URS 5858ARTS {, SC I ENCES 934435400294 2.063BUSINESS ACMI 726573(;,7 1 955CONTINUING UDIES 86264106 308EDUCA ION 2211 31 780NGINEERIN(
-TECH 2367269 33FI E ARTS 623 194HOME CO OtllCS 48 4INT R-CAMPLS 30NO -DEGREE 52C.P.A. .S. 10 289U I V RS T Y D VI ON311 432GRA UAT 32828ON-CAtiPUS
T AL. 5. 92. 828 87.3 5
OFF-CAMPUS
( FF TT)
GRAND
TOT L .7253
FALL
SEMlc;82-83 ,722, 111,3364, 2
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TABLE 8
FALL SEMESTER
1983-84
FULL-TIME
STUDE~T HEAD COu~T
MALE
STUDEN S BY CLASS
COLLEGE
OJ; PROGRAM
NR CLLED
FRE HMANOPHOMOREJUNIORSENIGRADUATEP CI LT TAL
AFFILIATE
f\U S 11
ARTS & SCIENCES
486239275 1,129
BUSINESS ArMIN
00614 . 16
CONTINUING STUDIES
573447 210
EDUCA ON
996
NGINEERIN( - TECH
221 670
FI E
ARTS 3608 96
HOM EC O"'ICS
4 14
INTER-CAMPLS
12
N -D GREE
30
C.P.A. .S.
35
U IVER ITY DIVISION
1513 250
GRADUAT
135135
ON-CAt-PUS TOTAL
1,5038356734,009
OFF-CAMPUS
(OFF TT)
GRAND TOTAL
.
FALL SEM
1~8 -83 1,5 1713,97
-8-
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FALL
SEMESTER1983-84
FULL-TIME
STUDENT HEADCOUNT
FEMALE
STUDENTS BYCLASS
COLLEGE
Of; PROGRAM
ENRCLLED
FRESHMANOPHOMOREJUJljIORSE N I ORGRADU TESP CI LTAt
AFFILIATE
I\U S 5757
ARTS & SCIENCES
448196119 934
BUSINESS
ACMIN 326434 b 9
CONTINUING
T DIES 2983 8
ED CATION
1620855 56
ENG ERIN<:
-TECH 1522 6
FINE
ARTS 26
HOME CO Ot-I S
4 129
I T R-CAMPlS
18
N -DEGREE
22
C.P.A.C.S.
564 4
U IV R ITY DIVISION
270 18
GR DUATE
193193
ON-CAr-PUS
T AL.222576 273.356
OFF-CAMPUS
(OFF T)
GRANO
TC AL .222
FALL SEM
l ; 3 1,181784;3.'}_4j
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TOTAL
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HOM CO O,.,IC
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338
N -D E
5
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GRAND
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~8 - 38,2427,H:l,4~2:l,3949008
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COLLEGE CFPROGRAM
ENRCLLED
FRESHMANSO P80 t-I L) REJUNI:JRSENIORGRADUATESPECIALTOTAL
AFFILIATE
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S I ENCES 6352521943 5 1.446
BUSINESS
A MIN 5803147 598
CONTINUING
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N N-DEGREE
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C.P.A.C.S.
70 77
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2088 28
GRA ATE
1.8191.819
ON-CAt-PUS
T AL. 12661.57. 19828 456
OFF-CAMPUS
(OFF TT) 1577
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TCTAL .3911 033
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FALL
SEMESTER1983-84
PART-TIME
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M LE
TUD N S BY CLASS
COLLEGE
C~PROGRAM
ENRCLLED
fRE HMANOPH MOREJUNIORSEtd RGRADUATEP CIALTOTAL
AFFILIATE
flURS 11ARTS [,. SCIENCES 290994200 673BUSINESS ArMIN 283053281 847CONT INU ING UDIES2136711 2 516EDUCATION 314 93ENGI E RI"( - ECH16337 49FI E ARTS 169 38HOME ECONOP;IC 4 11INTER-CAMPlS 1144-D GREE 90.P.A. . . 33 76U IV RSITY DIVISION 1028 13GRADU E 665665
ON-CAP;PUS
AL. 3406 53.85
OfF-CAMPUS
(OFF T) 120
GRAND
T L 1.1334.97
FALL SEM
! 2- 3 1,083043,820
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PART-TIME
STUDENTHEADCOUNT
FEf'.'ALE.
STUDEt-.TSBYCLASS
COLLEGE
CJ:;PROGRAM
ENR(LLED
FR E SHM ANOPHOMOREJU N lOSEt~I CRGRADUATESP CIALTOT AI
AFFILIATE
f\URS 855
ARTS & SCIENCES
3451 31065 773
BUSINESS
A CMIN 297289 51
CONTINUIt-.G
T DI S 30881710 5 6
EDUCATION
104453 330
NG ERI (
-TECH 72
FINE
ARTS 20 66
HOME
ECO O.,ICS 32 89
IN ER-CAMPLS
2244
DEGRE
68
.P.A.C. .
397 101
U IVER ITY
DIVI O 1 65 149
GRADU TE
1.1541.154
ON-CA"PUS
T AL.2 88646.154 774 60
OFF-CAMPUS
(OFF T) 37
GR ND
T AL 1.2586138
FALL
1 B2-83 1,3087,009 04,42
-13-
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FALL SEMESTER 1983-84
STUDENTS CARRYING DAY HOURS ONLY
COLLEGE OJ:; PROGRAM
ENRCLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTM LEF EMAL!
AFFILIATE
flU S 1019011299
ARTS (,
SCIENCE 2.1022.005971.090 12
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ACMIN 1.806739625 781
CONTINUING STUDIES
3913812 69
EDUCATIOI\;
639603144
NGINEER NC;
- T CH 4 35338
FINE
AR S 1936
H ME CO O~ICS
18174
I TER-CAMPLS
32
NO -DEGRE.E
22010
.P.A.C.S.
15
U IV R ITY DIVISION
52
GRA UAT
4568
ON-CA~PUS TOTAL
7. 788033.67543
O F-CAMPUS
(OFFUTT)
GRAND
TCT L .2 74
FALL SEM
1~82-8 6.88261648
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FALL SEMESTER 1983-84
STUDENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY
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FALL SEMESTER 1983-8~
STUDENTS CARRYING 50TH DAY AND EVENI~G HOURS
COLLEGE JJ;PRO RAM
ENRCLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTMALEFEMALE
AFFILIATE
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FALL SE~ESTEK 1983-84
fULL-TIME fRESHMAN HEAD COUNT- -
COLLEGE Qf;PROGRAM
>--
Ef\.R CLLED
TO T ALS T UDEr~TSF<ESIDEf\.TNON-RE S IDENTM E
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93487163486
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NGI E RI C:
-TECH 2361 55221
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HOM CONOt-ICS
484 4
INTER-CAMPLS ON-DEGREEC.P.A.C.S.
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U IV RSITY DIVISION
313 01 4
G ADUATE
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TO AL .7 55301951.503
OFF-CAMPUS
(OFFUTT)
GRAND
TOTAL 2.725
FALL SEM
1~82-83 2,7222, 6481,541
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FEMALE
448
326
29
162
15
26
44
45
127
1.222
1.222
1,181
IM;Lc 1t:
FALL SEMESTER 198:-84
PART-TIME FRESHMAN HEAD COUNT
COLLEGE OF:PRO RAM
ENRCLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENT,",ON-RESIDENTM LEFEMALE
AFFILIATE
r-URS
ARTS [,
SCIENCE 63561421290345
BUSINESS
ACMIN 580562683297
CONTINUING
S UDIES 521481 8
EDUCATIO
13530c:310'"'
ENGINEERIN(
-TECH 170r:; ~~~FINE AR S 36HOME EC O~ICS
6~
INTER-CAMPlS NON-DEGREEC.P.A.C.S.
707:3
UNIV RSITY DIVISION
20810
GRADU TE
ON-CA"PUS
TO AL . 91.28605. • 58
O F-CAMPUS
(OFFUTT)
GRAND
TOT L 2.3911 58
FALL
SEM1 82-83 2,3912,2 01 .1,0830
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FALL SE~ESTER 1983-84
FULL-TIME SOPHCMGRE HEAD COUNT
COLLEGE G~PROGRAM
ENRCLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTM LEFEMALE
AFFILIATE
P-URSE
ARTS {,. S IENCES
43541322239196
BUSINESS
ACMIN 4553146
CONTINUING
S UDIES 52503 8
ED CATION
149t:710
ENGI ERIN(
- T CH 172146
FINE
AR S 40702
HOME CO Ot-ICS
76
INTER-CAMPLS ON-DEGREEC.P.A.C.S.
62:3
U IV RSITY DIVISION
9495
GRADUATE
ON-CAt-PUS
TO AL .49205878 5 7
OF -CAMPUS
(OFFUTT)
GRAND TOTAL
1.492
FALL SEM
1~82- 1, 111,42838
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FALL SEMESTER 1982-84
PART-TI~E SOPHOMORE HEAD COUNT
COLLEGE 01'PROGRAM
ENRCLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTMALFEMALE
AFFILIATE
/lURSE
ARTS &
SCIENCE 252~45799153
BUSINESS
A ['..uN 263258~1301 3
CONTINUING STUDIES
141A681..JEDUCATION 522 114ENGI E RIIIi(
-TECH 1009
FINE ART
103
HOME CONO!ll ICS
2322
I TER- AMPLS NON-DEGREEC.P.A.C.S.
39
U IVERSI Y
DIVISION 53
GRADUATE
ON-CA"PUS
TOTAL 926424 86
OFF-CAMPUS
(OFFUTT)
GRAND
T aT L 926
FALL
SEM1~82-83 921U4
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FALL SE~EST[R 1983-84
FULL-TIME JU~IOR hEAD CCUNT
COLLEGE Cf;PROGRAM
U.R CLLED
TOT ALSTUDEtH5 RESIDENTNJN-R 5IDENTM LEFEMALE
AFFILIATE
r-URS
ARTS [,
SCIENCES 400385l~229171
BUSINESS
A CMIN 4077204 3
CONTINUING STUDIES
6464
ED CATION
1936499144
E i~GIN E ER I ~(
-TECH 166114 2
FINE ARTS
4~2
HO E COl\;0,.IC5
353
INTER-CAMPlS NON-DEGREEC.P.A.C.S.
7t,7 0
U IV RSITY
DIVISION 233 13
GRADUATE
ON-CA"PUS
TOTAL .3981677
OF -CA"'PU S
(OFFUTT)
GRANO
TCTAL 1.398
FALL
SE.MlC;82-83 1,3321,26 4
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FALL SEMESTER 1983-64
PART-TIME JUNIOR HEAD COU~T
COLLEGE [;~PROGRAM
ENRCLLED
TO T ALSTUDENTS RESIDENTNON-RESIDENTM EFEMALE
AF F III AH.
/'IURS
AR T S {,
SC I ENCES 1941904841 0
BUSINESS
ACMIN 281271115328
CONTINUING
STUDI S 149427778
EDLiCATION
6363 1152
NGI E RI (
-TECH 91393
FI NE
AR S 1990
HOM
ECONOt-IC 43
INTER-CAMPLS NOl'i-DEGREEC.P.A.C.S.
300 3
U IV RSITY DIVISION
18
GRADUATE
ON-CAt-PUS TOTAL
8668 86434 3
OF F -CAMPU S
(OFFUTT)
GRAND
T CT L 866
FALL
SEM1~82-83 79556
-22-
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FALL SLM[STER 1983-84
FULL-TIME SENIOR HEAD CCU~T
COLLEGE Jr;PROGRAM
Ef\;RCLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTMALEFEMALE
AFFILIATE
r-URS
ARTS {" SCIENCES
29428~I,;175119
BUSINESS
A [M IN 367~5612 4
CONTINUING
STUDI S 106lC 2:33
ED CATION
2174661
ENG ERIN(
-TECH 159234 5
FINE
AR S 499 18
HOME CG ot-rcs
32
INTER-CAMPlS ON-DEGREEC.P.A.C.S.
5972:
U IV RSITY
DIVIS ON 4 2
GRADU E ON-CAr-PUS
TO AL ,2823155
OFF -CAMPU S
(OFFUTT)
GRAND
TOTAL 1,282- 5
FALL
SEM1~82-83 , 64, 06368
-23-
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FALL SEMtS1tK 1983-e4
PART-TIME SENIOR HEAD COU~T
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TABLE 25
FALL SEMESTER 1983-84
STUDENTS REGISTERED IN THE GRADUATE COLLEGE
HEAD COUNT AND CREDIT HOURS REGISTERED
Graduate Student Head Count
Fall '82
Total Students
2,147
1,995
Resident
1,994
1,854
Non-resident
153
141
Male
800
792
Female
1,347
1,203
Full- time
328
323
Part-time
1,819
1,672
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College
Resident
Total Hours Day Hours Evening Hours Day Evening
Non-resident
Day Evening
Fall 182
Fall '82
Fall '82
10,807 2,5198,2882,2427,567277721
10,158
4717 61 80869360
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Full-time Basis
3,441
1 49 31 11 60183 9
3 341
30120286
Part-ti
7 366
066 3 59 15,96334
6,8 7
5 7 464 915
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College or Program Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-Campus
Non-Degree
Sub-totals
Offutt Programs
Grand Totals
Last year (Fall, 1982)
TABLE 26
FALL SEMESTER 1983-84
FULL-TIME AND PART-TIME HEAD COUNT
SPECIAL STUDENTS
Special Students, Full-Time
Total Students ResidentNon-residentMaleFemale
58
508157
30
29 11218
52
13022
14
13004397
--
-- ------- -140
171
47241
Special Students, Part-tim
Affiliate Nurse 86779185
Inter-Campus
338328101 422
Non-Degree
45440 89068
Sub-totals
8828 5373054 7
Offutt Programs
1 7157--1203--Grand Totals 1,0391,00237
Last year (Fall,
982) 1,013538
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